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ABSTRACT 
ABSTRACT 
The purpose of this research is to identify the factors of marketing mix which 
inf1uence the students to make a decision to choose School of Accounting in Prisma 
Profesional. Besides, the writer would like to tind out and analyze the main factor which 
influences the students in making a decision to choose Prisma Profesional. 
The method which is used to collect data research is to distribute the 
questionnaire to all student of the 2009-2011 School of Accounting Prisma Profesional 
.The technique sample which is used in this research is population survey which means 
the data is taken from all of the populations. The technique analysis which is applied in 
this research is multiple regression by hypothesis evaluation with F and t test. 
The result of this research shows that independent variable (price, product, 
promotion, place, personal trait, process, and personal evidence) influence 
simultaneously toward dependent variable (decision-making consumers) about 45.4 % 
whereas the other 54,6 % inf1uenced by the other independent variables which do not 
belong to the research. Independent variables (price, product, promotion, place, personal 
trait, process, and personal evidence) influence partially towards dependent variable 
(buying secision). Independent variable which has great influence on dependent variable 
decision-making consumers is product which is followed by price, physical evindence, 
process, place, promotion, dan personal trait. Therefore, Institute of Education, Labor 
Training and Profession Development Prisma Profesional should consider more about 
the product quality by always adjusting its and situation of real job in business and 
industries that Prisma Profesional is able to create differentiation that is applicable and 
adjustable to the educational service it affers. 
Key words: marketing mix, price, product, promotion, place, personal trait, process, and 
physical evidence 
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ABSTRAK 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh 
bauran pemasaran jasa secara bersama-sama, terhadap keputusan mahasiswa untuk 
memilih program School of Accounting pada Lembaga Pendidikan Prisma ProfesionaI 
Surabaya. Selain tu, penulis juga ingin mengetahui dan menganalisis variabel yang 
mempunyai pengaruh dominan dari ketujuh variable pemasaran jasa tersebut terhadap 
keputusan mahasiswa dalam memilih program School of Accounting pada Lembaga 
Pendidikan Prisma ProfesionaI Surabaya. 
Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah 
dengan mendistribusikanlmenyebarkan kuesioner ke semua mahasiswa program 
Akuntansi Prisma Profesional tahun 2009-2011. teknik pengambilan sample yang 
digunakan dalam peneiitian ini adalah survey populasi dengan mengambil data dari 
seluruh populasi. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi 
linier berganda dengan pengujian hipotesis menggunakan uji simultan (uji F dan uji t). 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variable bebas (price, product, promotion, 
place, personal trait, process, and personal evidence) berpengaruh secara simultan 
terhadap variable dependen (pengambilankeputusankonsumen) sekitar 45,4% 
sedangkan yang lainnya adalah 54,6% dipengaruhi oleh variable independen lain yang 
tidak termasuk untuk penelitian ini. lndependen variabel: price, product, promotion, 
place, personal trait. process. physical evidence berpengaruh secara parsial terhadap 
variable dependen (buying secision). Variabel bebas yang memiliki pengaruh besar 
terhadap variable dependen pengambilan keputusan konsumen adalah product yang 
diikuti oleh variable price. physical evidence. process, place, promotion, dan personal 
trait. Oleh karen a itu, Lembaga Pendidikan Prisma Profesional harus 
mempertimbangkan lebih lanjut tentang kualitas product melalui perubahan-perubahan 
kurikulum yang up to date sesuai dengan dunia bisnis dan dunia industri sehingga 
dapat menciptakan deferensiasi produkjasa sesuai yang ditawarkan. 
Kata Kunci: marketing mix, price, product, promotion, place, personal trait, process, 
and physical evidence 
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